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€BPOATIAHTI{IIHI IHTE| PAUIHI OpI€HTVtpVI
IpoMAA^fl HCbKOf O CyCfrrrbCTBA yKpeiHpr :
BrA rrpofpAMr4 Ao rlrHHrcHr4x rrpropuTETrB
Peeorroqi.s riAuocri .{irKo BtrBr4rrvr :pinicu rpoMaAflHcbKoro
cycnimcrna -rrK roroeHicrr rpoMaArH (uepe: cnilrsi upatri eii:
tvraitgau, axqil nporecry, iuxolu cunosvrir nnlun) Br4flBrrflTkr ce6e sr
aKrusHufi r{rrHHr4K noliruqsofo npoqecy i, TaKHM rrLrHoM, BrrJrr4Bar}r
Ha cucreMy BnaAr.r e YxpaiHi s Naerorc 3axr{cry cnoix rpaB i ceo6oa.
Brilr pearbHlrM ni4fpyHrrnr tt{oAo o6'egHauur rpoMaArH sciei
Vxpainu {K aKTHBHoro calao4ixrbHoro noriru.{uoro qr{HHr.rKa craJra
arpecix Pocii ilporra Vxpaiuu, KoJrr4 Haeirs 6inuu a6o uesur sefi-
rpantHi rlp oilap Ku cycni:rbcrBa rro q irJr H BkrflBrrflTrr c oqi al tuy aKTHB-
uicrs, 6yayun Br-trrHyrrrMpr y BonoHrepcsrzfi i 4o6ponort.{2fr pyx 3
Meroro rocrrreHHfl eificrKoeifi nporra4ii arpecopy. 36epexreHHq
HaqiouanrHoi He3€Lre)KHocri Vrcpaisv sa6yJro xapaKrepy HafieaN-
:rnsiuroro (pea;rluo Br4crpox4aHoro) qiHHicuoro opienrnpy yrpain-
cbKoro rpoMaA-flHcbKoro cycnintcrBa, ilIo sa6esne.{ulo fioro KoHco-
riaauiro.
OrpecleHH-s BoAHoqac rporpaMa rroAzlrrbrxoro po3BtrrKy Aep-
)KaBr{ i cycninrcrBa BHMarae BKrrorreHHq Ao nepenixy Haqioua,rbHr,rx
npiopurerie qirKrax iurerpaqifiHnx opieHrrapin, i qe raK r{u isarcue
BrrcyBae upo6leuy eBpoarnaHTHr{Hzx iurerpaqifiuzx ilepcileKTuB Ha
pineur 3araJrbHoHaqioHarbHoro Br{3HaHHs 
- 
TeHreHqii, rqo Br4Marae
noniruqsoro 3arBepAXeHHr He rinrru ua pinui Aep)KaBHr4x crpyK-
rYP, a it ua pinui ncl4xoJlorii, ueuramnocri ilepeBalKnoi 6inrurocri
cycnilrcrna.
Tan, npe3rrAeHrcbri i napnaMeHrcbKi rrz6opu 2014 p. nprrBexn
.fo BnaAr{ (y cnoifi nepeBalr*rifi 6inrruocri) noriru.{ui cutrur, [Jrfl
tKr.ur enponeficsxufi nu6ip iHrerpaqii (€C) i enpoauaurwtuuir opieu-
rup 6esneru (HATO) 6y:ru i zwu,rutarcrbc-s ocHoBoro norirn.{-Hr4x
rporpaM. llepenrora caMe rllrx cnn Ha nz6opax 1ana ni4crann 4er-
Kr{M OrJrflAAqaM i 3MI crBepA)KyBarr4 npo a6con}orHy nigrprauxy
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cycilinbcrBoM eBporreficbKoro i eepoauaHTrlqHoro uusxie iHrer-
paqii. O4uax, SopvrynaHHt nepcrreKTrrB eBpoarnanrrz.rHoi inrerpaqii(Ha pinHi saxosoAanqoi i npaxrrE.rHoi AiqmHocri) yprgoBkrx rir
yrpt4Mye y co6i He rinrr<u 6e:nepeuHi no3r.rrr4Bu 3 rorrKrr 3opy
rrparMarurrHrrx norpe6 po3Br{rKy Vr<painu ("r qe cupufiuaerbcs
TIOBHI{MI4 norirv.IHuN,Iu crrral,r.vr, HayKoBoro inrelirenqiero, gait-
6inuu ocniqesuMpr rpouapKaMu cuimnoru), a fi cepfio:Hi pzsznz
uonitnunoro, ncrlxoJroriuuoro, MeHTanbHoro xapaKTepy, uo Mo-
)Kyrb BHocrrrr4 po3Kon i nocna6JrroBarr4 r<oscoliAaqiro rpoMaAflH-
cbKoro cycuilrcrna.
Cepe4 Hrl3Klr raKr{x acneKrie Bapro Ha3Barrz HacryrrHe:
o enpoueficrxi iurerpaqifiui opieqTr4pu, xoqa fi uarom cBoro
Aonori rpr4Bany icropiro Ha Aep)KaBHoMy pinui (eia VroAra npo
naprHepcrBo i cninpo6iruzqrno : eC 199a p.) uircolu He M€urr4
.Iimoro Br43HaqeHHfl 3 roqKr4 3opy.rrK pearrbHoro qacy ix pea-rri:aqii,
rar i pe€urbHrrx Br4roA rrloAo Ko)KHoro nepeciuuoro rpoMa1fllar4:aa
Vnpaiuu. Crneplx{eHr4Mrr rrporrroM uafixe 20 poxin B rlboMy ac-
uexri ilocrynar atvm 6y tu
-neni4noei4nicrr VrpaiHu craHrapraM eC. Heo6xignicrr peS opu,
sxi ((ilepMaHeHTHo sAificHroeaJTr4cb)), il[e He 1;aBara KoHKpeTHVX
3pyrrreHb y 3a3HarreHoMy uanprui.
-npo6reuaru.rHicrb BXoA)Kenni Vxpaiuw ao eC qepe3 BHyr-
pinrui npo6nervrpr caMoro Corosy ra se6axa:u:afl i HecnpoMoxrHicrb
Ao4aBurur Ao Hr4x npo6nevrz cauoi VxpaiHu.
Tax, i4er inrerpaqii s eC y cni4ovrocri nepeciqHoro rpoMaAr-
HIIHa 
- 
rle 3HaqHoro l,riporo a6crpaxrHa Mera (upix), xxa (nonpz ii
eKcnnyaraqiro ycivra noriruqnvwr cvrraMr4 rrpu rna4i) 4oaoli JrerKo
rrepeKprr BaJracb, npnuafi uni AoseA aBHa, <<seo6xilsicrlo > :6ep exeu-
Hfl rrorJrr46resux iHrerpaqifinnx gs'-flsnis s Pocierc qepe3 HaAXoA-
)KeHHt 4o 4epN6roA)Kery, s6epexeuHr po6ounx uicqr, eKoHoMi.ruoi
cra6imHocri ronlo. . .
o enponeficmi inrerpaqifini opieHrvpv ilorraru ua6ynarz ni4
ni4nucaunq VroAr4 npo acoqiauiro s eC sa6araro 6inrur qirxoro
nopinnxHo 3 norepeAHirr,ru poKaMrl oKpecneHHfl. O4uan sasnreHi
ypsAoM ni4xo4u rrloAo npoBeAeHnx pe$opu ua6ynarorb xapaKrepy
uroroeoi repauii .sr nolirr4Kr\ rqo He rinsru He c[prrsrr4Me no3r{-
rI,IBHoMy cnpui,ryxrto ilei enpoinrerpaqii n cycnilrcrni, a fi yrno-
proBarl4Me coqianbHy Harrpyry, qK rrepeAyMoBy HeAonipra cycuim-
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crBa Ao Aifr ypflAy ra fiofo rroAaJrbrxofo po3Kony B acneKri Br46opy
rrrJr-flxiB po3Br4TKy.
orxe npo6reua :6epexeuHx xoucori4oBaHoro rpoMaArHcb-
Koro cycni:rlcrBa, 3arlixasreHoro y cnplrrHHi naNri.{eHoro Kypcy,
BVMarae He rinrxn peali:aqil s6anauconasoi coqialtuo-eKoHonai.{-
Hoi no,rirr4Kr\ a fi na[znuqafiHo aKrngHoi iHsopnraqifiHoi Aixmsoc-
ri, opieHroeaHoi Ha po:'.acHeHHfl cyruocri Kypcy enpoiurerpaqii (:
ToqKI4 3opy ilepcneKTl4B eKoHorriuHoro, coqialrHoro, rroJrirnqnoro
po3Br{TKy, 3aXHCTy npaB rrrotrtrHkr, $opuynauur AeMoKparr4qH}rx
qiuuocrefi 
.qK ocHoBr4 rrcnxororii, MeHTzlJrbHocri oco6ra rorqo).
In0opvraqifiua 4ixmuicrr ualyvae He MeHrx BaroMoro (xxu1o
He 6imruoro) suar{eHH.f, fi a nosrercri o6rpyuryBaHHfl 
€BpoarnaH-
ru.{Hoi inrerpaqil, m uanniqeHoro e KoaniqifiHifi yro4i naprifi-6ins-
urocri BP YxpaiHr4 Kypcy ua iHrerpaqiro: HATO.
Henoxrr4Bo He BH3Harr4, xro arpecis Pocii ilporr4 vrcpaiurn aaMa
rro co6i qx $ar<r Brrnr{Hyna Ha :naiHy norlr4in :uaqnoi qaerprHr4
cycuimcrBa rrloAo nosurneie BXoA)KeHnr YxpaIHH B HATO 3al.nfl
3axr4cry if cynepeuirery. Cnpane4rrr4BHM:a y AaHoMy ei4uomesni e
3ayBax(eHux pocificbKoro nonirura Bopuca Heuqoea, xrcvrir y cnoifi
crarri <llpoerr Honopocix :arpnruir>> nucaB HacryrrHe 3 rrpneoAy





Bosu Naxnnni. xoAua s qilefi, oKpecneHHx
flyriHunr, He AocrrHyra. Mae uauipra npvs'lrzarra yrcpaiHy lo pociI,
Ao1ultcx ii nxopreHHfl Ao Muruoro coro3y. OrpnuaB TorrHo 3Bo-
porHe. YrcpaiHa o6pana enponeficrrcufi BeKrop i eNe Hixoru He rro-
BepHerbcr n op6iry nyrincbKofo BrrnrrBy. llparuyn lo6urvcx uefi-
rpa,rirery Vxpainz, :6eperru ii nosa6roKosnfi craryc. llosnzfi npo-
aa-n. 3apa3 B)Ke qcHo, rqo Yrcpaiua rqilruo i saAoero nos'fl3ala 3
HATO. BiA6ynarcrbcr cnimsi HaBr{aHHr ynpaiHa-HATo, HalrraroA-
)Kyerbc-s nificsKoeo-rexuiqHe cninpo6iruarlrno s AmsHcoM. . .>).
Taxi AyMKr4 rreBHoro uiporo ni4noei4arorb pea-nixu. Xoqa
crBepAlr>lBaru, ilIo iAe.s iurerpaqii s HATO e ua csoroAsi 3araJrbHo-
cnpuiruxroro Ha pieHi ycboro cycni:mcrna, filronipuo, e nepe6inr-
rrreHHrM. Tara i4e-r, flK Mo)KHa nepe46aqr4Tp. ui4rpznyerbcr peanb-
HaMu r{acHr4Kauu ATO, e cnpuirH-srruBoro 4nx periouie qeurpalr-
uoi i :axi4uoi Yrpaiuu, rpore cKerrrrrrrHo cnpzfiiu aerlcfl ua cxoAi
vrpaiuu, He roBop,rrr{H npo ii nopoxe cnpafiH flTTfl 3HaqHo}o qacrpt-
Horo cycilirtcrea ua foH6aci .rH oKynoBaHoro Kpuuy.
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3agHa.{eHe Mae cBoe o6'eKrHsHe floffcHeHHt, a caMe:
o HerrocniAosHicm yptAoBt4x rin VxpaiHu rporsrovr ii He3a'
ne)r(Hocri Iqo1o Brr3HaqeHux npiopnrerie soeHilxHroi nolirrrKl,I, Ko-
nH Kypc Ha iurerpauiro s HATO sN,IiHroeaBcs HeoAHopa3oBo Ha inrui
uiAxoAz uroAo o6opoHuoT i 6esuexoeoi uoliruxu.
o HaAssH.r aillto aKrHBHa KoHTpIIporIaraHAa uloAo HATO 3
6or<y AerKux noniruqsux cHJr (Kol,ryuicruqsoi naprii, llaprii perio-
nin), ulo, nociAaroqu nponi4He rr,ricqe B ypqAoBpIX KoJIax Ha reBHo-
My eraui icropzuuoro po3BlrrKy Vrpaiura, ni4nepro r€ulbMyBaillr
npoqec npocyBaHHr rpaiHrl Ao HATO is $anrcu$ir<aqierc (He 6e:
ni4rpuvmu $iHanconux noroKie s 6ony PO) cyrHocri iurerpa-
rlifiHrax gs'sgKie rcpaiu-ureHie AmqHcy.
o llournpeHss inurIax, T.3B. a[brepHaruBHrrx niAxoAie IrIoAo
6esreKu Vrpainu, ceper flKHX, 3oKpeMa, BenbMI4 cy[epeqnusa ires.
noBepHeHux Vxpaiui crarycy {AepHoI 4epxanu.. .
Tax, rurdpoKe crtpvriruxrrfr y cycnilrcrsi ilei Ha iurerpaqiro s
HATO xx wafi6imur o6rpyuroBaHoro Kypcy 3 ror{Kt4 3opy rpar-
Marr4rrHux uarripin, norpe6 cycnimcrBa) a raKo)K peanifi vrixnapoA-
Hux siAHocHH BVMara€ sHa.{Hoi iu$opuauifisol 4inlrHocri nloAo
po:'rcueuur suicry i nepcneKrrrB iHrerpaqifiHlax opienrupin sK
cKJraAoBoi gepxannoi norirl4Krl tIIoAo siAnosirHrax pe$opM 
- 
Mo-
4epHi:aqii exoHouircu, apvrii, BIIK roulo. Ocodnueo BazoMur)t e
docnzneruHn mozo pienn irufiopnoeanocmi zpouudnHcbKozo cW'
ninucmeu, Ronu cxnadoeoru rua4ioruanouoi idei a6o MopuilbHo'
r.qintticnozo npuopimemy nepecirtttozo zponadnuuHu cmsHe He minu-
Ku npozHeHHfl saxucmumu HesuJteucruicmu Vrcpaiuu y sdpoilnony
npomacmonrurui s Pocieru, il rt yceido"uneHHn' u4o sdepeucenrun qiei
He3ureJrtnocmi Mutcrune su yMoB Hanonezruaolo npocysuHHn
xpaiuu y HilnpflMi eepoamnuHmuqHoi irumezpur4ii nrc nepcneKmusu
nepemnopeHHtt Vxparttu Hs enoHoMiulto nomyucHy' detwoxpamuq'
ny, co4ianono opierumossHy depucaey, u4o Mae nudiilHe nidrpynmn
6esnexu.
Hapasi in$opruaqifiFra c$.epa 3aJrr4rrra€Tbcs rrl4 He naficla6ri-
rrrlrM uicUeu cyvacuoi Aep)KaBHoi nolirnrcu. IH$opvraqifini (uacana-
nepeA reneei:iftHi) KaHarIu B nepesaxuifi 6inrurocri sanosHesi
pocificrroro rpoAyxqiro, uo ilpoAoBlxye B yMoBax iu$oplrauifiHoi
sifiHpr: 6oxy Pocii Han'r:ynarI4 cycrirscrny uosafiuesrue uiuas-
cbKy, flKrrlo He KoHTpnarpiorurrHy ilcl4xoloriro. Bi4vyeaerbct Hara-
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rlbHa norpe6a B nocl4neuui uaqioHzlrrbHr4x, narpioraqHr4x reu4eHqifi
rerepa4ioMoBJreHH.s.
MoxHa cno4inarzct, uo qe craHe SyHrcrlierc yrBopeHoro
MiHicrepcrBa y cnpaBax iH0oprrrauifiHoi norirnxu, roJroBHt4M 3aB-
AaHHflM sKOfO OfOJTOTeHO 3axH0r npocropy Ynpaiuu ni4 pocificrxoi
nporrafaH4z i rcoHTprrpollaf aHAa s Pocii. o4uax, 3aBAaHHfl rr0cr4Jre-
HO|O narpiorur{Hofo Br4xoBaHHr cni4 BuBecrr4 Ha pineus 4epxanHoT
4ixrsuocri, : ypaxyBaHH.flM crrp.sMyB aHHfl qi:roi HH3Krr rr,riHicrepcrn,
-sK ro MiHicrepcrBa ocniru, MiHicrepcrBa uoro4i ra cnopry, MiHic-
TepcrBa 3aKopAoHHt4x cnpan, iHurrax.
3a:Ha.{eHe, I HacaMrrepeA 3 Tor{Kra 3opy 3aBAaHb MiuicrepcrBa
iuQopnanorirlrxlr, yrpuMye y co6i nesHi BHKJTT4KH, 3oKpeMa, cno6o4i
cnoBa n Yr<paiui. Tara rorrKa 3opy Mae npaBo Ha icuynauua. Xoua,
aua-ui:yroqrr rrocr4reHy ponb Aep)KaBr4 y c0epi iufropuaqifiHoi nori-
THKLL cnil npaxoByBarr.r, ilo-neplxe, cnequoiry uorreHry, notr'n3aTy
si craHoN{ HeoroJrorrenoi stiaHzr PociI nporr4 VrpaiHra, KoJrr4, 3a yMoB
ni4neprrzx iu0opnaaqifiurax 4ranepcifi arpecopa, KoHTponb Aep)KaB-
Hr4x crpyKryp sa gNaicrou i nolirr4qHr4M cnpf,MyBaHHqM 3MI na6y-
sae o6'eKTLrBHoro xapaKTepy. A, no-Apyre, KoJrr4 Ha 3axvcri ceo6o-
Ar4 CnOBa, nOliruuHr{x npaB i cso6ol Br.lcrynae csopnroeaHe fpoMa-
AqHcbKe cycui:rscrBo B Vrpaiui.
Tax, Vr<paina croro4ui Ha sral,{i csoei icropii. HafieaN-
rusiurorc [epeAyMoBoro :6epexenH.s He3aJrexruocri, qI< i no4anr-
rrrofo nocrynarrbHofo po3BHTKy vrpaiuu 3arvutaerbc.tr e4Hicrs sauil
flK nigo6paxeHH.rr 3fyproBaHocri cycni,rrcrna HaBKoJro cnilruux
i4efiHzx qiuuocrefi. llopxg is ileerc eiAcroloe aHHfl He3anexHocri,
Ao KoJra raKrrx ilefi cnia ei4uecrz €Bpoarnauru.{Hi iurerpaqifini
opieurr.rpH, rrlo o6'e4Hy'rorr 6imuricrr cni4oMoro i nonirIa.rHo aKrr.rB-
Horo cycnilrcrsa. 3aeAaHH-sM Bo4Hor{ac 3aJrr4[ra€Tbc.fl norr1]rpeHH-s
3a3Har{eHrzx opieurrapin 4o pinux 3arzurbHosaqionalbHr4x iaefi. Ha
noprAKy AeHHoMy 
- 
rroAonaHH.s Br4KJrlrxie croroAeHHq, Ae nopflA 3
HeAocrarHboro iHsopuonauicrro cycnilrcrna ni4uocHo 3aBAaHb eBpo-
aTnaHrz.rHoi iurerpaqii npo6.uevorc 3a[ruL1aerbc_fi cyilepeqnusuia
craH in0opnrauifiuoi c0epn (i: niauyrHrrM pinuenr aHrr4Aep)K aBHr4x)
aHrr4yKpaiHcrxux reH4euqifi), nigcyrsicru qirxoi AepxaBHoi noni-
TLlKkr y nzuipi narpioruqHoro BlrxoBaHH.rr HaceJreHHr. 3asHaqeue
BZMarae cni:rtHnx 3ycr,rnb AepxaBr4 i cycninbcrBa, Ae Ko)KHa Si
cropiu Nrae iuiqiroBarz, KoperyBawt ir pea-nisonyBarv norirrarcy, ilIo
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fl KHafi Kparrle BiAnoni4arulre norpe6al,r, rparMarr{r{H}rM inrepecalr i
elsocri uauii.
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lloaii ocraHHboro poKy B Ta HaBKoJro Vrpaiuu, 6esneperrHo,
HaAoBro :arap6yrorbc.f, B icropii enpoueficbKoro KoHrI4HeHry ra
rau'sri uuuiruuroro ra tpui,tAeutrix nor<orins. L{inrovr o6rpyH-
ToBaHoro € Te3a rrpo re, ilIo cbol'oAIri csir ra eapoua flepe)Kl{Barorb
saficrcraAninufi MoMeHr B icropii nicrq sarciHqeHHq <<XoloAsoi
nifinn>>, a sa ceoina pyfininHrrM noresqiarou, 6es uepe6imureuur, i
[pyroi ceirosoi eifiHz. Ha xam, Ha cboro.qnirunifi AeHb, MI,I ilIe He
Mox(eMo 3 BrreBHeHicrro cKa3arll, uro uznilxHt Kpl4sa y vrixHapoA-
Hzx siAHocrlHax ra rr,rixHapoAHoMy npaei npofiuua cBolo Hafiszrqy
xou$ninrHy rorrKy. flpore, Mr4 B)Ke Ma€Mo AocrarHbo iu$oplraqii ra
$arrin, u1o6 npoaHanisynurvr 3 reoperl,Iquoi ra [paKrur{Hoi roqor
3opy orcpevri ilpvrrkr:avr curyaqii, qo cKnalacfl, BIaoKpeMrrrLI nafisax-
rzsiui rtpoqecu ra Sarropu, oKpecrvrrvr naramni npo6reuv, Eprre-
Mlr ra Br4KJrr{Kr{, ilIo [ocr€lJrn nepeA Vr<pailroro, €nponeficrr<zl,t
Corosou, Pocierc ra igurutr,rlr reoilonirn.InlaN{pl Ta reoeKonorui.IHuN,Iu
rpaBqrMr{ Ha eBpo[eficmouy xosrzHeHri.
CrororsimHq roH$epenqis rpolloHye rlorJl{Hyrkr Ha icryroui
rpoqecr4 xpi:r npu3My <<CxiAsoro naprHepcrBa), nopieuruo Hoeoi
uecrzpiuHoi SinocoSiT B3aeMr4H eeponeficbKoro Coro:y is cxiAHo-
enponeficbKuMlr xpaiuauu-cyci4avrra: A:ep6afi4xauou, Einopyccrc,
Biprr,reuiero, fpy:iero, MorAoBoro ra VrpaiHoro, Ko)KHa ig sracHlaraz
iurepecaMu, rrparHeHHqMr4 ra 6 a.reHssl,r u afi 6yrHroro.
3a yvonra ei4cyrHocri qirro 3aAeKnapoeaHoi : 6orcy eeponefi-
cbKoro Corcsy enponeficrxoi nepcrreKraBrl 4rx xpaiu-uaptrepin -
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